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DIARIO"
DEL
OFICIAL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
; '" :
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL po de ejército, al teniente general Don Manuel Maciasy Casado.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey pon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el teniente <general
Don Agustín Araoz y Balmaseda, del cargo de Capitán
general de las islas' Baleares; quedando muy satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe-
ñado,
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA· CRISTINA
El Mlnbtro de la Guerra,
M~CELO DE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oapitán general de las islas Balea-
res, al teniente general Don Miguel Correa y García.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
'El Ministro de la Guerra,
MARcELO DE AZCÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en confirmar en el cargo de Capitán general de
Castilla la Vieja, Comandante en Jefe del séptÍIúo Cuer-
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El Miuistro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
.En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de iliez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Dora.
Alfonso XIII, y corno Reina Regente del Reino, •
Vengo en confirmar en el cargo de Segundo Jefe del
séptimo Cuerpo de ejército, yen nombrar Subinspector
de las tropas activas y reservas y de las zonas de recluta-
miento de la séptima región y Gobernador militar de la
provincia y plaza de Valladolid, al general de división
Don Jacinto de León y Barreda, que actualmente des-
empeña el primero de los citados cometidos y el de Co...
mandante general de la segunda división de dicho Cuer-
po de ejército.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos-noventa y seis.
.MARíA CRISTINA
El Miuistro de la Guerra,
MAROELO DE" AzoÁRRAGA
.-
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Den
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en confirmar en el cargo de Jefe de Estado
May~r del séptimo Cuerpo de ejército, al general de bri-
gada Don Eugenio de la Sala y García Sala.
Dado en San Bebastlán á veintidós <de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁlUtAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
ral de brigada .Don Luis López Ballesteros, que actual-
mente desempeña el mismo cargo en la primera brigada
de la segunda división de dicho Cuerpo de ejército.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
~
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez de]
mes actual, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey' Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del séptimo Cuerpo de ejército, y en
confirmar en el cargo de Gobernador militar de la pro-
vincia de Ovíedo, al general de brigada Don Federico
Gobart y Martínez, que actualmente desempeña el se-
gundo, de dichos cometidos y el de Jefe de la segunda
brigada de la segunda división del citado Cuerpo de ejér-
cito,
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis. . .
MARíA ORISTmA
..
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El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino;
Vengo en confirmar en el cargo de Comandante gene-
ral de Artillería del séptimo Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Emilio Rodríguez Solís y de las
Alas Pumarino.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro.de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
El Ministro .de la Guerra,
MARCELO DE ÁZCÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en confirmar en el cargo de Jefe de la brigada
de Caballería' del séptimo Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Bernardo García Beas.
• Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro 'de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en confirmar en el cargo de Inspector de Sa-
nidad Militar del séptimo Cuerpo de ejército, al ínspec-
tor médico de segunda clase Don Victoriano Casase-
ca y Amigo.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis, , .
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de díezdel
mes actual, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra divísién del séptimo Cuerpo de ejército, yen confirmar
en el cargo de Gobernador militar de la provincia de
León, al general de división Don Fernando Ablanedo
y Cobo, que actualmente desempeña el segundo de di-
chos cometidos y el de Subinspector d~ las tropas activas
y reservas 'y de las zonas de reclutamiento ge la séptima
región.
... Dado en San Sebastián áveintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis. '
., MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerrá, '
"~o l?E A2C~G'" •
--<::*>--
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don
c.;;Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengb en nombrar Jefe de la primera brigada de la
primera división del séptimo Cuerpo de ejército, al gene-
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en confirmar en el cargo de Intendente mili-
tar del séptimo Cuerpo de ejército, al intendente de divi-
sión Don Julián Sanz y Coll. .
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARIA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
---<>«>--
En nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Galicia y Oo-
mandante en Jefe del octavo Cuerpo de ejército, al te-
niente general Don Basilio Augustin y Dávíla.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARIA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRÁGA.
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AZCÁRRAGA
EI;l virtud de 10 dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Eeino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y .reaervaa y de las zonas de reclutamiento de la octava
región, y en confirmar en el cargo de Gobernador militar
de la provincia y plaza de la Coruña, al general de di-
visión Don Amós Quijada y Muñiz; que actualmente
desempeña el segundo de dichos cometidos y el de Co-
.mandan te general de la primera división, del séptimo
Cuerpo de ejército.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
1'1ARIA ORISTINA
lCI Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~
En hombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros del octavo Cuerpo de ejército, al general de brigada
Don Eduardo Danis y Lapuente.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Mini stro de la Guerra,
MAnUELO DE AzuÁRRAGA
-e••
En virtud de ' lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
primera división del octavo Cuerpo de ejército, al gene-
ral ' de brigada Don Rafael Ibáñez de Aldecoa y Lara,
que actualmente desempeña igual cargo en la primera
brigada de la primera división del séptimo Cuerpo de
ejército, '
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARIA ORISTINA
El Ministro de la G'uerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de diez del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del octavo Cuerpo de ejército y 'en con-
firmar en el cargo de Gobernador militar de la provincia
de Lugo, al general de brigada Don Federico Ascensión
y Gonzélezvque actualmente desempeña el segundo de
dichos cometidos y el de Jefe de la segunda brigada de la
primera división del séptimo Cuerpo de ejército .
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y,seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro d,e la Guerra,
MAltOELO DE AZCÁRRAQA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente 'militar del 'octavo
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Cuerpo de ejército, al intendente dedivisi6n Don José
Vigil y Guarás.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
MARCELO DE Az€ÁRRAGÁ.
-En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIIf, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las zonas de reclutamiento de la sexta re-
gión y Gobernador militar de la provincia y plaza de Bur-
gas, al general de división Don Heliodoro Barbáohano
y Aguírre. ,
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil 'ochocientos noventa y seis.
MARíA ORISTINA'
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
z¿
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
l.a SECCIoÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, 'en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien conce-
der el empleo de jefe de taller de 3.a clase de la Brigada
Obreray Topográfica del Cuerpode Estado'Mayor del Ejército,
con la antigüedad de 30 de agosto último, á los maestros de
taller de la misma D. José Montalbány Lora y D. Antonio
Pérez y Pérez, que reunen las condiciones necesarias para
el ascenso y han sido propuestos para él en los turnos de
antigüedad y elección respectivamente; debiendo colocarse
en la escala de su clase en' el orden en que quedan men-
cionados. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años,
Madrid 23 de septiembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Depósito deIaGuerra.
~
3. a BE ce 1ÓN
Oircular. Excmo. Br.: Siendo necesario adoptar ' un
procedimiento pars el ascenso de los sargentos de banda y
cabos de cornetas que marcharon á Iaisln de Cuba con 10!3
batallones expedicionarios, una vez que éstos forman parte
de aquel ejército, y las prescripciones de la real orden de 24
de febrero de 1894 (C. L. núm. 51). sólo rigen para los In-
dividuos de las expresadas clases que sirven en los cuerpos
de la Península. vel Rey(q. D. g.), Yen su-nombre la Rei,ua.
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Los sargentos de banda y cabos de ootáetasde los re-
feridos batallones expedicionarios, y los que vayan en lo
sucesivo, causarán baja en las essalas de la Península y se-
rán incluidos en una sola de cada clase, con los demás que
ya pertenecian al ejércit~ de dicha Antilla, tomando puesto
en ella unos y otros según la antigüedad que disfruten, y
ascendiendo con arreglo á las disposiciones que rijan en la
mencionada isla.
»..
lS0'8 24 septiembre 189'6 - D, O. núm. 213
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señ~r Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla -de Cuba y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra • .
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo
y quinto Cuerpos de ejército, Presidente del CODlejo Su-
premo de Guerra y Marina y Capitán general de la isla de
Cuba.
Excmo. Sr.: Para cubrir plazas de' aumento consignadas
en el presupuesto de 1896-97, el Rey (q . D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato en propuesta extraordinaria
de ascensos, á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares oomprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Pedro Anderica Elías y termina con D.Cris.
tóbal Menacho Vicedo, los cuales son los más antiguos de sus
respectivas escalas en condiciones para el ascenso; debiendo
disfrutar en el empleo que se les confiere, la efectividadque
á cada u no se señala en la expresada rela ción.
De real ordenlo digo á V. :ID; para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 24 de septi embre de 1896. .
cuerpo de la Penínaula , con el fin de que practique su nuevo
empleo, i nter in no se haga preciso su pase al mencionado
ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 23 de septiembre de 1896.
Beñor.....
AZCÁRRAGA
-<:><>o--
4.a S:m CQ1ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, se ha servido conceder el empleo de se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infanteria, con destino al ejército de Cuba, con arreglo á
lo dispuesto en reales órdenes de 12 de junio y 21 de julio
últimos (D. O. núms. 125 y 1(2), al escribiente de segunda
clase del Cuerpo Auxiliar de Oflcínas Militares D. Francisco 1
Díaz Fernández, que presta sus servicios en el Gobierno mi-
litar de Guipúzcoa, el cual reune las condiciones requ eridas;
asignándole en di cho empleo la antigüedad de 27 de julio .
de 1895, que es la que le corr esponde, según lo prevenido
en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho
año (C. L. n úms. 253 y 363) Y 31 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 195); siendo asimismo la voluntad de B, M.,
que al referido oficial se le dé destino, en oomísí ón, en un
2.0 Mientras dure la actual campaña, los individuos de
las referidas clases que figuraron en las escalas de la Pen ín-
sula, y regresen á. ella en su mismo empleo á continuar sus
servicios, sarán colocados nuevamente en la respectiva esca-
la en el puesto qué les hubiera correspondido si hubiesen
continuado en la Pen ínsula, y los que 10 verifiquen con el
empleo superior, serán clasificados y tomarán puesto en la
escala de su clase con arreglo á la antigüedad que ten ían en
sus empleos inmediatos inferiores cuando marcharon á la
isla de Cuba : .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1896. .
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos DestinO (¡ situaciónactual NOMBRES Empleoqueseles eonñere
m« Mes ;.t/io
-
Escribiente de 2.a.. Consejo Supremo de Guerra y Marina. D. Pedro Anderica Elías •• , ••••• Escribiente de l.a.•
Otro •••••••••••••• Idem ••••.•••••••••••.••.••••••• •• . » Silverio Payá Francés •••••••• Idem•••••••••••••
Otro •••••••••••••• Cuartel general del 0.° Cuerpo de ejér-
cito .•.•••••. •..••••••••••••••••. J Alejandro Martorell Masdeu •• Idem .•••••••••.••
Otro •••••••••••••• Idem id. del L '" id ••.• .••••• •••• : . . J Jo sé Román Lozano ••.••••.•• Idem •••••••••••••
Otro •••••••• : •. • • • Gobierno militar de Málaga.....• • •. . » H ilarlo Grac ia Aznar.•• •••••. Idem ..• ••• •••••••
Otro •••••• • ••• • .•• Consej o Suprem o de Guerra y Marina. JI Pascual Merino Llo rente. • • • • • Ide m••• ••••••••••
Otro... ........... . Ordenación de pagos de Guerra •• • • •. » Miguel Manzan eta Gálvez•• •• • Idem ••••• •••• •• . •
Otro ..•. : ••••••• •• Ministerio de la Guerr a • •. . • . • • . • ••. II J esús Garrido Lavado . . . .. .. . Id em ....... ;.oo • •
Otro d~3.a........ Cuartel general del 2.0 Cuerpo de ejé r-
cito •••••..•.••. •.•.•.••. . •...... J Miguel Nieto Oontreras•• • • •• • Idem de _2 ..... .....
Otro . .•••••••••••• sub ins pección del l. er Cuerpo de ejér- 31 agost o ••• 1896cit o, y en comisión en este Ministerio l> Adolfo Vlllarroel Azpiazu •• •• Idem . . .. .. .. . . . . .
Otro•••.••••••••••• Id em de l id. y en comisión en id ..... l> Cruz ;Martin Girón •••. ••••••. Idem , ••••••• _••.•
Otro •••••••••••••• Cuartel general del íd ., y en comis ión
en id ... ...................... ... : J Leandro Oorté s García.•• •• ••. Idem •••••••••••••
Otro••••••••• ••••• Min isterio de la Guerra •.••.••.•• • • . J Pedro Núñez Gómez.•. • ••••.. Idem ••••••• •• •-•••
Otro •• : •••••• _••• . Ordenación de pagos de Guerra ..•••. l> Tomás Bausa no Buyolo • . • • • •• Idem ••• ••••••••••
Otro ......... ; .... . Sub inspe cción del L '" Cuerpo de ej ér -
cito .•.• ••• • • ...... ••. • • . •.••• • • . ' » Ramón Usó Félix...... ...... Idem •••••••••••• •
Otro •••• •••••• •••• Cuartel gen eral del idem, y en comí-
sí ón en este Min isterio • • • • • • • • • ••• J Juan Cer d á San tan dr eu•••••• . Id em . • • .• • • • • • • • .
Otro •• •••••••••••• Gobierno militar de Mál aga. : • •••••• II Gabriel Navarro J imé nez .•• •. Idem ••••••••.••••
Otro .............. .. Isla de Ouba .•••.••••••••••• ••••• •. » Cristóbal Menacho Vicedo •• • • Idem ........ .......... ~
I
Madrid 24 de septiembre de 1896. .AzOÁBBAGA
6.' SECCIÓN
, -
Excmo. ~r.: En vista de la propuesta extraordinaria de
a scenso correspondiente al mes actual, la Reina Regente 'del
Reino, eri nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. p. g.), se
ha servido conceder el emp leo superior inmediato á los je·
fes y oñclales del Cuerpo de Ingenieros coinp~endidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Tomás de Morales t
Villarejo y concluye con D. Ramón Serrano y Navarro, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo di sfrutar, en
los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. ' - .
.
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•
Es al propio tiempo la voluntad de S. :M., que el coman-
dante D. Alvaro de la Maza y Agar y los capitanes D. Joa·
quin Llavanera y Alférez y D. Carlos Barraqu~r y Micheo, en
situación de supernumerarios sin sueldo en las regiones l.a
y 2.a y en Is República de Guatemala, respectivamente, en-
tren en número en la escala de su clase; que respecto al co-
mandante D. Pedro Pastora y Martínez, y capitanes D. Jesús
Pineda y del Castillo y D. Felipe Martínez y Méndez, se pro-
ceda según dispone el arto 8.0 de la real orden de 28 de fe-
brero último (D. O. núm. 48); y por último, que los oapi-
tanes D. Manul!l Diaz Escribano y D. Ricardo. Salas y Cade-
nas, continúen en Filipi:;¡as en su nuevo empleo, el primero
por hallarse en el caso 2. o de la real orden antes citada"¡ y el.
último por serle aplicable lo preceptuado en el arto 1.0. de
la misma. .
De real orden lo digo «v, E. ' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las ' islas Filipinas y de Cuba
y.General. y Comandante en Jefe del primero .y segundo
Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
-
. EMPLEOS
.. ~ .. ~ Empleo EFECTIVIDAL
Destino ó situación actual . NOMJ3RES que
. Personales Efectivos . ' se les confiere Día Mes Afio '
~
-.,--
) Capitán..... 3,er reg. de Zapadores Minadores, ID. Tomás de Morales y Villarejo .... , Comandante.
J Otro .•••.•• ' Distrito de 9u.ba. . • • . • • • • • • • . • • J ~edro de ~astors y ~fartÍnez•••••.. Idem .. : ....
J 1.er Teniente Idem de Ell ipinas •••••. "...... J Manuel Díaz y Escríbano .•••••••. Capitán.•••.
J Otro .••. " ••• Idem de Oubao••••••••••••••• _ II Jesús Pineda .y del Castillo •.••••• Idem ••••••• 81 agosto •••, 1898
Capitán••••• Otro.:••.••. Idem de Filipinas.... ••••.. • .• 11 Ricardo Salas y Cadenas ...•.••••• Idem •.•••..
J Otro .•.••••• Idem de Cuba... ••• .•••••• •••• J Felipe Martines y Méndez•••.•••• , Idem .......
J Otro •.•••••. 8.er reg. de .zapadores Minadores. J Ramón Serrano y Navarro. " •• , •• 'Idem •••• .••
1
Madrid 22 de septíembrs de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
Cuerpo de Ingenieros, con destino al ejército de la isl,a de Ou-
ba y antigüedad de 21 de junio de 1895, que es la que, con
arreglo á lo dispuesto, le corresponde, al escribiente de 4.a
clase de la Comandancia general de Ingenieros del cuarto
Cuerpo de ejército D~ José Gnitart y Feliú, que lo ha solíei- .
tado y reune las condiciones que, para alcanzarlo exige la
real orden de 21 de julio último (O. L. núm. 175), hecha
extensiva por la de 10 del corriente mes (D. O. núm. 203)
á los empleados del personal del material de Ingenieros; de-
biendo pasar, en comisión, á prestar sus servecios en el se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores, hasta tanto se
dispone su pase al citado ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1896.
~ÁRRAG~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey.(q. D. g.),
Azc.úuU-GA.
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
oficiales celadores de fortificación comprendidos en la si-
guiente relación núm. 1, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son Ios más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar, en los que se les confieren, de
la efectividad de 30 de agosto último, y disponer que los
de l.a y 3.a, respectivamente, D. Vicente Doñate y Barbará
y D. Leopoldo Gómez y Gómez, que se hallan de reemplazo,
entren en número pa.ra ser colocados.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que con árre-
glo á lo dispuesto en las reales órdenes de 14 de abril y 18
de julio último (C. L. núms, 94 y 174), ingresen en el
cuerpo de oficiales celadores de fortificación, con el empleo
de 3.11 clase y efectividad de esta fecha, los segundos te-
niente.sde la escala de reserva retribuida de Ingenieros como
prendidos 611 la relación núm. 2, los cuales deberán ser baja
en el distrito de Ouba, en cumplimiento de lo prevepído en
dichas soberanas disp,:Jsiciones.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1896.
.AzOÁRRAGA
Señor Ordenador 'de pa~os de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero y sexto
Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las isha de
Cuba y Baleares.
11:mpleos Destino ó situación actual
RelaeiÓ'nnúm. · 1
NOMBRES
Empleo
que
se les 'confiere
EFltCTIVIDAD
:==sa
Din Mps Año
. .~
..
Oficial celador de
2 a 1 Comandancia de Pamplona ••. D. José Sierra y Gotor ••.•••••••• Ofi..()~l celador de• case...... 1 A 1 (
. case .••••.
Otro de B.a.•.•.• Idem de Sevilla ..•••.....••• ) Arcadió.Luc\.1i~ y López .•.,' •.• Idem de 2.a.•... 30 agosto ••: 1896
Otro ....•.•..•.• Idem de Valencia .•.•.. , . • .• , Iuocencío Martínee Renuncio.•. Id-m .••.••.••••
Otro••••••••••• 'I~rigada ·Topl.gra fica •••. ~ . • .• »Juan Arce y Garci~~ • ~ Idem •••.••••: .. I
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Armas "
do procedencia
AzCÁImAGA
, .. ' ..
NOMBRESClases
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relaci6n quese cita
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. _ ! . :
mero 352); ateniéndose, con respecto á'la antigüedad que ha
de disfrutar en el nuevo empleo, á lo prevenido eh la real
orden de 31 de agosto pr óximo pasado (Ó. L: núm. 204): ;
De real orden lo digo á V. E.para BU oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años:
Madl'Íd 22 de septiembre 'de 1896.
, '
Madrid 2S'da septiembre de 1896.
DESTINOS
S'll'BSECRE'l'ARtA
Excmo. Br.: El Réy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel Reino, ha tenido á bien destinarála plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al comandante de Ingenieros D. Alvaro de la Maza y Agar,
en situación de supernumerario sin sueldo, en la primera
región. ' . ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23,de septiembre de 1896. ' ,
MARCELO DE Azo.ÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra: "
¡
AZO..tRRAGA.
Escribiente L,", D. José Varea Sánchez Infantería.
, Otro 2,0. J' Emeterio Bustos Adán." .• Idem,
Otro........... » Feder ico,An dúfar Calderón. Idem,
Otro ••..••• : ••• » Cecilio Ruiz Orístóbal , ••••• Idem.
Otro .••.••... " » J osé Moya Fernández • . • • •• Idem,
Otro .••.••.• , .• » Lorenzo Méndez Duarte .••. Idem,
Otro........... . :Hilario Ruiz Rojas.. " ..• "¡Idem
Otro. •.•. . . ..•. » Pedro RullFerrán .....•..• Caballería.
Otro .••.•.. •••• » Alfonso Marídola Gavasa • • . Idem. "
Excm~. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 18,20; 22, 24, 2(5"y 27 de agosto último"
dando cuenta de haber promovido al empleo de segundo
teniente de la escala de reserva retribuida .del 'arma de su
procedencia, á los escribientes del Cuerpo Au'xiliar de Oficio
nas Militares oomprendídoa en la siguiente relación, que da
principio con n.. J:psé Yllrea ~ánchez y termina 'con D~' Al-
fonso M~r!dola Gavasa, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la
, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E" por hallarse ajustada á las facultades
que le están conferidas y por reunir los in,teresados las con-
, dícíones qúe previene fa real orden de 12 de junio último
(D. O. núm. 129); asignándoles la antigüedad de 27 .d e [u-
. lio del año próximo pasado, según previenen las de 7 de
agosto y 30 de octubre de dicho año (C. 'L , núms-, 253 Y 363)
y la de 31 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 195).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gnar.le á V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de septíembre de 1896:
-<>«;:--
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
es~~ :MinIsterio eh 14 de agosto próximo pasado, dando
Cuenta de haber promovido al empleo de segundó teniente
d'élit"eáéala de reserva retribuida de Infant~tia, al sargento
de la misma arma D. Manuel Barrios Sevillano, el Rey (que
Dios guarde); y eri 'su nombre la Reina Regente del Reí-
n~,.ha ten.4lo á 'bien aprobar la determinación de V. E"
jíor hallarse ajustada á las facultades que le 'están conferí-
das en el art.2.0 de la real or.den de 30 de octubre de 1895
(C. L. núm. ?~?) j y en virtud de hallarse 'elintere~ado como
prendido en el réal ne'or'ét'Cj 'de ,2!-de"díchó roe's'ce. L. nü-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
'1'.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito que V. E. dirigió á,
Este Ministerio en 13 'de agosto próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al. empleo de segundo teniente
dé la' escala de reserva retribuída de Infantería. al sargento
de la misma arma D. Lorenzo Galé Hualde, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, lia tenido á bien
aprobar la determinaoíón de V. E., porhallarse aj~sttida á
las facultades que le están conferidas en el ' arto2,° 'de la
r~al ordende 30da octubre de 1895 (C. !J. núm. 363), y
'en virtud de hallarse el interesado comprendido en el real
decreto de 24 de dicho mes (C . L. nurn. 352); ateniéndose, '
con 'respecto á la antigüedad que ha de disfrutar en el em-
pleo, á lo prevenido en la real orden de 31 de agosto próxi-
mo pasado (C. L. núm. 204). ' ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 22 de septiembre de 1896.
,Excmo. se.. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba y an-
tigüedad de ~7 de julio de 1895, que es la que, oon arreglo
á lo dispuesto, le corresponde, al aparejador de carpintería
d,~ 18: Oomandancia de Ingenieros de Melilla D. Emilio Soto
y J¡lapea, que lo h~ solioitado y reune las oondioióne'á que,
para alcanzarlo exige la real orden circular de 21 de julio
últiID;o (C. L. núm. 175) hecha extensiva por la de 10 del
corriente mes. (D. ~. núm. 203), á los empleados del persa-
~~l d!,~ m~te~lalde Ingenieros, siendo,a~propio tiempo la
voluntad de S. M., que el interesado pase á prestar sus ser-
vioio~, en comisión, á uno de los cuerpos activos del arma
de Infantería de la Península, hasta tanto se 'disponga ~ú '
pase al citad,~~j,ército de la granAntdlle, " , , ~ . ' - ' '.. . . . ,
Dereál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
, .
AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Sefi\?r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oomandante general de Melilla.
Relación núm. fJ
D. Francisco Camino Medína,
» Manuel P~fia Blanco.
) José Antequera 'Gons álea .
» Bernardo' José Expósito.
Madrid 22 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
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l.a S!aaIO!f
J!1xc~o. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha: tenido á bien nom-
brar ayudanté de campo del general jefe de la 2.a brigada,
2.a división de ese Cuerpo de E'jército, D. Fernando de Vi.
var., Gazsino, al capitán del regimiento Cazadores de Ga-
líeía'núm. 25, D. Juan de Vivar y Govantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor Oomandante 'en Jefe del serlo Cuerpo de ejército.
Señorea Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
, Exomo; Sr~: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del capitán general
de ejército D. Juan de la Pezuela y Ceballos, conde de Ches-
te, al capitán de Artillería D. Antonio Juliani y Negrotto, as-
cendido á este empleo por real orden de 12 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 204). '
De la de S. M.. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1896.
MilCELO ])E AzoÁRlU.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
4,- S1!1 a a I 6!f
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g,), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y ofiuial, del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relación, la cual da.príncipío con D. Domin·
go Riu y Azamar y termina con D. Ernesto López Moretón,
pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriél22 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General, y Comandantes en Jefe del primero, euar- '
to,se:doy séptimoCuerposde ejéroito y Capitán general
de la isla de Cuba. '
felaciqn fJ~e se cita
Veteri:aarios maYOres
D. Domingo Riu y Azamar, ascendido, de la Subinspección
• L' dé Sanrdlúl Militar de la' Isla de' 'Cuba: 'con'empleo
condlcionál/queda en el mísmo destino en plaza de
plantilla; 'H "'" ,
» Luís Bercial y Montarelo, ascendido, del 9.° regimiento
Montado de Artillería; á laStihihspección de 'sánidad
Veterinaria del octavo Ouerpo de ejéróito. "
Veterinarios primeros
D. Ginés Geis Gotséns, de la situación de supemumerarío
.sin sueldo, con residencia én Olésa'de Monserrat '(Bar-
li'elona~¡ al re~im~e!l~ ~~ E.svaña, 7~0 de Caballería,
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D. Ramón Villacampa y Puigcercús, del regimiento de la
Reina, 2.° de Caballería, al regimiento Dragones de
Lusitanta.
» Guillermo Romero Guerrero, del regimiento Dragones de
Lusitania, al regimiento de la Reina¡ 2.° de Cl;I¡ba-
Ilería. '
:t Galo Velasco Cuadrillero, del regimiento de España) 7.0
de Caballería, al 9.0 regimiento Montado de Artillería.
Veterinarios segundos
D. Manuel Palau Lozano, del regimiento Dragones de Lnsí-
tania, en plaza de plantilla, al regimiento 'de la Reina,
2.ode Caballería, en' plaza de segundo. '
Veterinarios terceros
D. Senén Femándea Reígnares, del regimiento de la Reina,
2.°de Caballería, en plaza,de 2.°, en comisión, al re-
gimiento Dragones de Lusitania,en comisión) desem-
peñando plaza de 2.°
» Ernesto López Moretón, de nueva entrada, á la Acade-
mia de Artillería., en eomísién, en plaza de 2.°. con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 3 de enero
último (D. O. núm. 3).
Madrid 22 de septiembre de 1896.
AzOÁBRAGÁ
Relación que se cita
Capitanes
D. Emeterio Enr;iquezTomé, de reemplazo en la sexta re-
gión, á la quinta compañia de la Comandancia de Te-
ruel.
~ Francisco Núñez Barrutíe, ascendido, de la Comandan-
cia de Lérida, Ii la séptima compañia de la de ~Yia.
» Julio Pastor de la Rosa, del Depósito de recriayaomlh
á la plana mayor del primer Tercio. ,<," " ,
~ Lorenzo Rubio é Isern, de la plana mayor del 14;;0 TeroIo,
á la segunda OQ1npañíe de lf\!Co:mandan{!ial1~Madrid.
» Vicente Ga:rcia Pérez, dala quinta oompañiade la;()o-
mil.i:idltncia del'Sttr,á la plána1lll:tyorde1l4.?'T.ercio.
~ DioniEÍió'Espejo'Liébana;d01~quinta 'corilpañlál de la
, , Comandancia de Teruel , á la 12.1\ de la de Huelva.
» Eduardo González E~candón y Garcia, del. segundo es-
1'!"'cúil.dl'ón dé la Oomandanoíe de Oaballería.ré.la ·Inspee-
CiólÍ',U'é;Ja Caja géÍ1eral 'de UJtramar. "", :
» Enlflio Gaií1fl'¿PO'r'~la. ..'de la lrisp'ee'e1:án de la Caja géne.,
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ral de Ultramar, al segundo escuadrón de la Coman-
dancia de Caballería.
D. Guillermo Ortega Vargas, de la segunda compañía de la
Comandancia de Madrid, á la quinta de la del Sur.
, Eusebio Dacal Pérea, de la primera compañia de la Co-
mandancia de Toledo, al Depósito de recria y doma,
de segundo jefe.
Primeros tenientes
D. Francilreo Moreno del Valle, ascendido, de la Comandan-
cia de Sevilla, á la segunda compañia de la de Córdoba.:
" Angel Ramos Ordóñez, ascendido, de la Comandancia de
Vizcaya, á la plana mayor del 10.0 Tercio.
" Federico Diez Sánchez, snpernnmerario en la segunda
. región, tí la plana mayor del 16.° tercio.
~ Angel Ladrón de Cegama :M:endoza, ascendido, de la Co-
mandancia de Burgos, á ia séptima compañia de la de
Lérída,
., Mariano MUftoz Rodriguez, ascendido,dela Comandancia
de Segovia, á la plana mayor dei 'primer Tercio.
" Hermógenes Gutiérrez Martfnez, supernumerario en la
primera región, á la octava compañia de la Coman-
dancia de Lérida.
" Pedro Baselga Herrero, de la octava compañia de la Co-
mandancia de Lérida, á la quinta de la de Teruel,
" Mariano Martin Gertín, de la plana mayor del 16.oTercio,
á la quintacompañia dala Comandancia de Salamanca
" Ricardo Bonal Stors, de la plana mayor del Iü.? Tercio, á
la secoíén de Caballería de la Comandancia de Palen-
'cís.
" Fernando Carmona Moreno, de la segunda compañía de
la Comandancia de Córdoba, á la segunda de la de Má·
laga.:
» Ramón Aceituno Booamonde, de la segunda compañía
de la Comandancia de Málaga, á la novena de la de
Cádiz.
" Martín Lílló Martínez, de la segunda compañia de la Co~
mandancia de Lugo, á la tercera de la de Jaén, eontí-
nuando en comisión á las órdenes del General en Jefe
de la primera región.
» Manuel Diaz Mazoy, de la tercera compañia de la Coman-
dancia de Jaén, á la segunda de la de Lugo.
Segundos tenientes
D. AUrelio Morazo Monge, ingresado del arma de Infantería,
á la octava compañía de la Comandancia de Soria.
" José de Sola Elvíra, ingresado del arma de Infantería, á
la séptima compañíade la Comandancia de Lérida,
'. Calixto Romero Muñoz, Ingresado del arma de Infante-
da, á la sección de Caballería de la Comandancia de
Soria.
lJ Narciso de AmeUer Torres, ingresado del arma de Infan-
tería, 8. la primera compañía de la Cornandaneía de
Vizcaya.
J LUIS Villena Ramos, de la octava compañia de la Coman-
dancia: de SOria, á la quinta de la de' Burgos.
.s Gonzalo Delgado Gareía, de la sexta compañía de la Oo-
mandanoía de Teruel, á la sexta de la de Sevilla.
11 José Fernández Alvarez Meijares, de la quinta compañía
de la ~Oemandanoiadé Guadalajera, á la s~xta de la
misma.
-"j' luan'Garcla- Rodríguez, de la'sexta compafiía de la Oo-
mandanoia de Guadalajara, á la quinta de la misma.
'1 lo. Qm'u~ Pd$¡ ud. la léptlma OObap~ d. 1& Oo·
mandancía de Lérida, á la sección de Caballería de la
de Tarragona.
D. Agustin Robles Vega, de la sección de Caballería de la
Comandancia de Boría, á la séptima compañía de la
de Teruel.
» Luis Grijalvo Oelays, de la sección de Caballería de la
Comandancia de Tarragena, á la séptima compañía de
la de Begovia,
» Antonio Priego Saiz, de la cuarta compañia de la. Co-
mandancia de Orease, á la segunda de la de Ovíedo,
.» Ramón Pazos Isla, de la segunda compañía de Ia Co-
mandancia de Oviedo, á la cuarta de la de Orense,
Madrid 22 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA.
.'0»--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rsl-
tia Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que eomíenaa con D. José Albarrán y Marqués y termi-
na con D. Francisco Suárez de Deza, pasen al servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden io digo á V. E. para su eonocímíento '1
demás efectos. Dios guarde 8. V. E • .muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
. ejército, Capitanes generales de las islas de Cuba, Puerto
Rico, Baleares y Canarias y Presidente de la Junta: Con-
sultiva de Guerra.
Retación que se cita
Coroneles
D. José Albarrén y Marqués, ascendido, de la Comandancia
de Badajos, á la misma. •
» Ramón de Ros y Career, del cuadro de eventualidades, á
la comisión de estudio del Noguera Pallaresa,
» Francisco Pérez de los Cobas, del cuadro de eventualida-
des, á la Comandancia de Granada.
Tenientes coroneles
D. Rafael Aguirre y de Cabíeces, ascendido, del distrito de
Puerto Rico, al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
» Antonio Vidal y Rúa, de la brigada Topográfica, á se-
cretario de la Comandancia general del octavo Cuerpo.
de ejército.
Comáitdantes
D. Tomás de Morales y VilIarejo, ascendido, del tercer regi-
miento de Zapadorea Minadores, á la Comandancia de
Algeoiras. .
» Fernando Navarro y Muzquiz, ascendido, de la Coman·'
dancís de Ceuta, á la -,\cademia de Ingenieros.
» Fernando Recacho "! Arguimbau, de reemplazo en la ter-
cera región, á secretario de la Comandancia general
del tercer Cuerpo de ejército. .
» Pedro Vives y Vich, de reemplazo en la cuarta región, á
la compañia de Aerostación.
» Pedro de Pastora y Martínez, ascendido, del distrito de
Cuba, al cuarto regimiento de Zapadores 'Minadores.
» Félix Giráldez y Oamps, de este MinisteriQ á 'la Coman-
~~~M~l~¡
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D. José Jíménea Bemouilli, de la Comandancia de Bantoña,
III batallón de 'I'elégrafos.
) Atanasio Malo y Molina, del cuarto í>~pósitode Reserva,
á la Comandancia de Granada.
» Juan de Liñán y Martínez Alonso, de la Comandancia de
Santa Cruz de 'I'eneriíe, á la de Santoña.
Ca.pitanes
D. Fernando Jíménea y Sáenz, ascendido, del batallón de
Telégrafos, á la compañía de Aerostación.
» Ildefonso Güel y Argüés, ascendido, del cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores, al primero de la misma
denominación. .
» Mariano de la.Figuera y Lezcano, ascendido, del regi-
miento d~ Pontoneros, al batallón de Telégrafos.
) Jesús Pineda y del Castillo, ascendido, del ejército de
Cuba, al batallón de Telégrafos.
) Felipe Martinez y Méndez, ascendido, del ejército de
Cuba, al batallón de Ferrocarriles.
) Ramón Serrano y Navarro, ascendido, del tercer regio
miento de Zapadores Min;1dores, al mismo regimiento.
) Mariano Solís y Gómez de la Cortina, de reemplazo en la
séptima región, á la Comandancia de Málaga.
» Manuel Ecbani y Navasqüés, de supernumerario en la
sexta región, al segundo regimiento de Zapadores Mi·
nadores.
» Arturo Sola y Bobea, de supernumerario en la sexta re-
gión,al primer regimiento de Zapadores Minadores.
) Rafael Llorente y Melgar, de supernumerario en la sexta
región, á la Oomandancia de Jaca.
l! Félix Aguilar y Ouadrsdo, de supernumerario en la prí-
mera región, al batallón de Ferrocarriles.
» Marcelino del Río y Larrínaga, de supernumerario en la
sexta región, á la Subínepeceión del sexto Cuerpo de
ejército. .
» Bonifacio Menéndez Conde, de la Subinspección del sex-
to Cuerpo de ejército, al primer regimiento de Zapa.
dores Minadores.
» Luis Martinez Méndez, de supernumerario en la sexta
región, á la Comandancia de Bantoña.
» Luis Cabanilles y Sanz, de supernumerario en la sexta
región, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
» José Ubaeh y Elosegui, de supernumerario en la euar-
ta región, al cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
) Carlos Barraquer y M)cheo, de supernumerario en Gua-
temala, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
) Joaquín Llavaaera y Alférez, de supernumerario en la
segunda región, á la Subinspécción del primer Cuerpo
de ejército.
f¡ Adolfo del Valle y Pérez, de la Comandancia de San Se'·
bastíán, á la Subinspección del octavo Cuerpo de ejér-
cito.
l! Saturnino Homedes y Mompón, delbatallón de Telégra-
fos, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
» Juan Ricacho y Arguimbau, de la Comandancia de Ma-
drid, á la de la Coruña.
» Casimiro González é Izquierdo, de la Junta Consultiva
de Guerra, al tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
» Vicente Morera de la. Va1l, ascendido, do la Academia de
Ingenieros, á la Subinspección del quinto Cuerpo de
ejército.
.;t Francisco Bnsanna y Torrénts, de la Aeademís, de Inge-
niero',. a la oom;patii. reeio,q-al de, Balea re•.
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Primer teniente
D. Francisco Suárez de Deza, del primer regimiento de Za~
padores Minadores, al segundo.
Madrid 23 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Para la provísién de una vacante de capí-
tán de Estado Mayol' del Ejército, que existe en ese distri-
to, el Rey (q. 1). g.),.y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido destinar, con las ventajas del arto 13
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marso de 1891
(C. L. núm, 121); al de la-propia clase p. Carlos Alonso
Novella, que presta sus servicios en el Depósito de la Gue-
rra; siendo baja en la Península y alta en esas islas, en la
forma reglamentaria.
. De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoe,
Madrid 23 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de
la Guerra.
9.· SECCIÓN
Excmo. St.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Artille-
ría, el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar profesor de la expresada
Academia, al capitán D. Victor Pérez Vidal, asignándole la
gratificación de 1.500 pesetas anuales, por llevar un año en
el ejercicio de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de ArtHleria.
-.-
EQUIPO YllONTURA
S.a SECCIÓN
Circula», Excmo. Sr.: El reglamento de uniformidad
del arma de Caballería aprobado por real orden de 11 de [u-
nío de 1892 (0. L. núm. 165), dispone que en el equipo de
montura se ajuste la grupa con una sola correa de 5 centí-
metros de ancha; y demostrado por la práctica que con di.
cho sistema la maleta pierde fácilmente BU posición horízon-
tal, por las oscílaciones que producen los diferentes moví-
míentos del caballo, siendo, además, dudosa la seguridad
que ofrece y preciso prevenir la grave contingenciá de qua
en '~omentQ" crítico qu(ld~ io.utiliiad~, con 'C~tra.v~o de lo.
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efectos que la componen, por rotura de la correa, ó del ola-
villo de la hebilla de la misma; tomando en consideraoión
Ias razones expuestas y á fin de obtener las seguridades apeo
teoidas, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado resolver que, para lo sucesivo, se
.adopten en la montura de la Caballería dos correas de gru-
pa de la forma y dimensiones que las de ataoaps, en substí-
tucióu de la única de referencia. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que todos los regimientos de la citada
arma que deban construir nuevo equipo de montura, lle·
ven á efecto desde luego dicha variación, verificándolo los
demás al terminar el tiempo de duración reglamentaria
del que hoy tienen en servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre' de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor••..•
-.-
ESCALAS DE RESERVA
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 7 del corriente mes, pro-
movida por el sargento del regimiento de Pontoneros Fran·
cisco Soler Pallás, en súplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de Ia escala de reserva retribuída, con
destino á Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, en atención á que su mal estado de salud no le
permite prestar servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señ.or Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
......
,Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 22 de agosto último, por el soldado Iíceneíado de In-
genieros Ciriaco de la Peña y Sebastián, residente en Otídes
(valle de Carranza, Vizcaya), en súplica de que se le conce-
da el empleo de-segundo teniente con destino á Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo .tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre .de 1896,
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-+-
PENSIONES
6,." smcoI6N
, Excmo. Br.: El Ittiy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por-el
Opnsejo Supremo de Guerra y,Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á; D.a Fe1i9 Dial!: dl)Ilila de la
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Lastra, viuda del coronel de Infantería retirado, D. Vicente
Sanz Panda, la pensión anual de 1.725 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 575 al año; á que
tiene derecho como comprendida en las leyes de 25 de junio
de 1864, 16 de abril de 1883, real orden de 4 de julio de
1890 y arto 25 de la de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Burgos, y la bonifica-
ción por las cajas de Filipinas, ambos beneáeíos Apartir
del 9 de mayo último, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas yPresídente del
ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
00_
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na~·RegeDte del Reino, de acuerdo con lo informado 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a EmUia Maymiz Jené,
viuda del coronel de la escala de reserva de Infantería Don
Martín Miret y Queraltó, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al suelo
do disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega- .
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 16
de abril último, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a María de la Asunción Alvarez
y Munguía, viuda del coronel de Ingenieros, retirado, D. Fe-
derico Vázquez Landa, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al suelo
do disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á.
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
da de la Junta de Clases Pasivas, desde el 30 de junio. úl·
timo, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 189~.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo'de éj6rcito.
. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Cí>)1sejb Sl1pr~d~ GU.Cffll y' M-ari~.;
. - ~.' .....,
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo :Supremo 'de Guerra y Marina en o ' del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Sergia Garcia Tapia, :viuda
del oficial celador de fortificación de tercera clase D. 'I'om ás
Brabo y Polo, la pensión anual' de 400 pesetas, que .le eo-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará. ala interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagedurla de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 30 de abril último, siguiente día al del
óbíto del causante.
~ ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guinde á V. E. muchos .años; Ma·
dríd 22 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
BeñorGeneral en Jefe del primer Cuerpo de eJéroiio.
S!lñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
>,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General ~n Jefe del primar Cderpo 'de ejlircito.
Relaaión que se aita
Armas Clases .N OM B R E S
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
COnseje Supremo de Guerray Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder aD.o. María de las Angustias
Ferrer y González, viuda del ínspector médico de 2." clase
. de Sanidad ,M:ilitar D. Pedro P eñuelas Fornesa, la pensi ón
anual de 3.750 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, 6.sean1.250 ataño, á que tiene derecho como com-
prendida en la ley de 25 de JUDio de 1864 yen la de presu-
puestos de Cuba de ;H3 de julio de 1885 (C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras
permanesea viuda, por la Pagaduría de Ia Junta de Clases
Pasivas, y Iabonífloscíón por las cajas de PUE1rto Rico; amo
bos beaefíoíos á·partir del 27 de octubre de 1895, siguiente
día al del- óbito del causante. '
De . real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre dé 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
BeñorGeneral en. Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
Séñorei/Presídente del Consejo' Supr\uno dé Guerra y Marina
y Capit ángeneral de la isla de Puerto.Bico,
- ...
PLANTILLAS
SO'BSE CREfir ARtA
Excmo. Sr.: El &; y (q~D: g.) ;' yen su nombre la Réi-
. na Regente del Reino, ha .tenido.á bten .dísponer.queIos.je-
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Cab all er ía . •• Coronel •••• • D. León E spisu y Mora.
Infantería .•. Comandante. lb Rodrigo Medína Esquivel.
Idem •... •• ' Capi tán . .. . . ',; Edua rdo Mezqníds Oríhuel.
l dem....•.• Otro. . . . . .. . » P edro Sag redo Tristán.
Caball ería ..• Otro . . . . . . . . ;o Alvaro Gordon y Dávila.
Idem . •...•• Otro . • . • . • .- . » Six to de la Calle y Corrales.
Infantería.•• l.er Ten iente » Luis Alborn oz F ernández.
Idem.•.••.• Otro........ » J uan Illans, S án ch es .
Id em .••••.• Otro........ » F ernando Fernández Golfín.
Idem . • • . : .• Otro. . . . . . . . » Arturo Alvarez Ponte.
Caballería... Otro . . . . . . . . » Vicent e Aguílerr, Turmo.
ldem.•••..• Otro........ » Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo,
ldem•••.••. ¡Otro. ••••••• l> Santos del Camp.o Orfado,
.MadrJd 23.de s.~pti~.IRl?re de 1896.
AZCÁRRAGA
l. a SECOI6N
Excmo. Sr.: Da acuerdo con lo propuesto por V. E., y
teniendo en cuenta los .créditos consignados en el presu-
puesto de Guerra para 1896·97, el Rey (q: .D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien apro-
bar la siguiente plantilla de tropa del instituto de la Guar-
dia Civil, que com~zaráá regir desde 1.0 de octubre pró-
ximo.
De real ord~n 10 digo á V. E. para BU 'conooimient~ y
demás efectos. -: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .22 de septiembre de 1896.
AzoÁBRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Exomo. Sr.: En ·vista de la instanoia que V. E: cursó
á este Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el
soldado del batallón de Ferrooarriles Antonio Muñoz Aranda,
que .solioitase le oonc~a el pase á la situaoión de segunda
reserva y se deje en suspenso su embarco para el distrito
de Cuba, cl;lya última gracia le ha antieipado V. E., al Rey
(q. D. l,), "1 en 8U nombre le.BeÚlBl Reaente del ~inoJ f¡e-.'
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niendo en cuenta que el interesado fué exceptuado del ser-
vicio en el reemplazo de 1890, declarado sorteable en 1892,
habiendo ingresado en filas en 6 de marzo de 1893, no ha-
biendo, por tanto, cumplido los años de servicio que deter-
mina el arto 72 de la ley de reclutamiento, se ha .servido
disponer que dicho Indívídue continúe prestando sus serví-
oíosdonde le corresponda, en analogía con lo prevenido en
real orden de 22 de mayo de 1893 (C. L. núm. 177), y una
vez que se hallan en filas los individuos sorteados en el
reemplazo de 1893.
De real orden ro di'iO á. V.. m. para n oonocimiento '1
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'demás efectos. Dios guarde á V: E . muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1896.
MARCELO J>E AzcÁRltAGA. '
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
---ooc::>-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 31 de agosto último, cursando instancia pro-
movida por el soldado del regimiento Lanceros de la Reina,
núm. 2 de Caballería, Santiago Torrijos Duque, que solicita
se le conceda el pase á la situación de segunda reserva, por
llevar más de seis años de servicio, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo que precep-
túan los arts, 7.° Y 72 de la ley de reclutamiento. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- ·
drid 22 de septiembre de 1896.
MARcELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escritode L° del áctual, promovida
por el soldado del regimiento Infantería de San Fernando
Miguel Martínez Concha, en solicitud de que se le conceda el
pase á la situación de segunda reserva por llevar más de'
seis años de servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del recurrente, con arreglo á 10 que preceptúan los artícu-
los 7.o y 72 de la ley de reclutamiento•.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1896.
MAROELO DE Azc.AWGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ~jército.
---<:>00-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.° del actual, cursando instancia promo-
vida por Miguel Toba Nandín, habitante en esa capital, ca-
lle de San Antonio núm. 91, piso Lo (Bareeloneta), que so-
licita se disponga el regreso á la Península de su hijo el
'soldado del regimiento Infantería de Isabel la Católica nú-
.mero 75: del distrito de Cuba, MigUel Toba Salmerón, que
procede del reemplazo de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido resolver
se manifieste tí V. E. qué el recurrente carece de derecho tí
' ,la gracia que pretende mientras permanezcan en filas los
reclutas del expresado reemplazo de 1891; pero que puede
solicitar la exención del servicio militar activo de su referí-
do hijo, si le comprenden los beneficios de la ley de 21 de
agosto último (D. O. núm. 187).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
--:::>+c:>-
. Exc~o. Sr.: En vi15ta de la instancia promovida por
Pedro Mártiíi Ortiz, vecino de Baeza, solicitando se conceda
a su hijo el soldado Manuel Martín Navarrete, licencia ili-
mitada, el pase á la segunda reserva Ó el regreso del distrito
de Cuba, el Rey (q . D• .g.),y en su nombre la Reina Regente
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del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, una vez que perteneciendo su referido hijo al reem-
plazo de 1890 y habiendo sido sorteado en 1891, debe pero
manecer en filas hasta que cumpla los seis afias de servicio
en ellas, conforme determinan los arts. 7.° Y 72 de la léy
de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA.
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~.-
RECLUTA VOLUNTAIUA
7," SEaOION
CÚ·culat·. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca·
mandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á
este Ministerio en 4 de agosto próximo pasado, consultando
la situación en que deben quedar las clases é individuos de
tropa de la recluta voluntaria regresados de Cuba por en-
fermos, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.o Los individuos procedentes de la recluta voluntaria
para dicha isla no deben regresar á la Península á continuar
sus serviciasen concepto de enfermos, puesto que h abiendo
contraído el compromiso de servir en aquel distrito, no
puede oblig árseles á que lo efectúen en cuerpos de la Penín-
sula, ni tampoco privarlos de las ventajas que se les otor-
garon al pasar á dicha Antilla, que no deben ni pueden sao
tisfucerse aquí. .
2.0 Los que regresen con licencia por enfermos,la disfru-
tarán .en el punto que elijan, y, una vez terminada, serán
reconocidos, y de resultar útiles, ingresarán en los 'depósitos
de embarque para marchar de nuevo y en la primera opor-
tunidad tí su destino; en el caso contrario, se les expedirá
la licencia absoluta,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. ·
drid 22 de septiembre de 1896.
AZOÁ.BRAGA
Señor•.•.•
_.-
RECOMPENSAS
1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 14 de julio último, el
Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te nido á bien aprobar la conceaión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases é individuos de 'tropa que se ex-
presan en la siguiente relación. que da principio con el capi-
tán de la guerriJla montada local de Sagua la Grande, D.Be-
nito Carreras González y termina con el gtrerrlllero Ramón
Ramos Fraga, en recompensa al comportamiento qua' obser-
varon en los combates sostenidos contra los insurrectos en
cPanchita., ePalmarejo> y cCarolina», el día 12 de marzo
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Díos guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 22 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor 'General en Jefe del ejército de'la isla de Cuba. '
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Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas queselesconceden
-.
Capitán .......•• D. Benito Carreras,González........ ¡EllWleo de primer teniente de Volunta-
Primer teniente .. :& Angel Cantero Sánchez • . • • • • • . . nos.
Sargento ••...•. Manuel Mertínez Calleja...•...•••.
Cabo ..•.•...••. Felipe Tobau Barrés ...............
Otro ..•.••...•.. Alejandro Sierra Pomia ..•.•....•.
Guerrilla montada local Otro..•.•....•.. Angel Navas Martínez••.•••••.•••.
de Sagua la Grande.• Guerrillero ..•••. Domingo Banta Lusardo ..•••••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro ..••........ Juan Bonilla Lusardo ..•.•.•......
Otro ...•.••...•. Olaudío López Quiroga •..•••.•••.. tintivo rojo.
Oro...•.•....... Nícanor Ponsa Blánez •..•.••.••.••
Otro .•••••••••.• Manuel Bargiola Grava•.•...•••...
Otro ..•...••..•. Domingo TrujílJo Reyes. ; .••.•..•. \
Otro ..••..•.•... Ramón Rall10s Frage......•.....••
I " I .
Madrid 22 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
- . . -
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
AI'royo Barahona, en recompensa 'al comportamiento que ob-
servaron en la defensa, contra los insurrectos del destaca-
mento del «Santo~, eí día 8 de junio último.
De real orden 10 digo tí. V. E.para BU conocimíento Y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.:" En vista de lo expuesto por V. E. á estell
Ministerio en su comunicación de 31 de julio último, el Rey .
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el-soldado del primer
batallón del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12,
Antonio Benítea y termina con el del mismo cuerpo Isidro
Relaci6'll quese cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensl1.ll que seIes conceden
.r a)Soldado ••••••.•. Antonio Benítez Navarro. •. • •..•. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1. bón, del reg. Inf. Otro ....•..•.... Manuel E-cudero Gonzalez......... tintiv . 1 ió ual do
d Z . O F:l . R A 1 o r('lo y a pensi n mens '" "e aragoza núm.l<l.j tro............ ~(enco omero rel ano......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
rOtro ... " " •.. "1ISIdro Arroyo Barahona .. " " . . . . . .
I . 1 I . "
Madrid 22 de septiembre de 1896. AZC.Á.RRAGA
-.-
... -
RETiROS
S.* S ID ee16N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante·
ría D. Miguel Patiño Fuentes, al concederle el retiro para Ta-
rila (Cádiz), según real orden de 24 de julio último (DUIUO
OFICIAL núm. 165); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 péaetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y que habrá de percibir en
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de'Criba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
referido empleo, con la antigüedad de '23 de mayo próximo
pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
oreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 22 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en-Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
RESERVA GRATUITA
s,2 smcCI6N
~
Excmo. Sr~. En vista de la instanoia que cursó V. E -.á
este Ministerio en 11 de junio último, promovida por el
sargento de la Guar.~ia Civil, retirado, con residencia en ese
distrito, D. Ramón"""Dens Vázquez, en solicitud de que se le.
conceda el empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,' se ha servido conceder al interesado el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV, E. cursó á
este Ministerio en 1. o del mes actual, 'promovida por el sar-
~nto de Inf,\ntería, licenciado, Antonio Fernández Clarós, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se mani-
fieste al interesado que se atenga á lo resuelto en la real oro
den de 29 de julio de 1892 (D. O. núm. 164), por la que se
le desestimó igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejérci~o y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-~
7.- SEOCIóN
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de junio último, cursando instancia
promovida por el comandante de Infantería D. Silvestre
Blasco y Escrich, en súplica de retiro para esta corte, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha-
tenido á bien acceder il. la petición del interesado; dispo-
niendo, en su consecuencia, que el recurrente sea baja en el
arma á que pertenece, expidi éndosele el retiro para esta
corte y abonándosele, por la Junta de Clases Pasivas, el
sueldo provisional de 375 pesetas men suales, y por las cajas
de esa isla la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tificada por el párrafo 4.o del art, 3. o de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116), interin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efec-
to se le remite con e~ta fecha la instancia de referencia.
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1896. "
AzCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2" SECCIÓN
Circular, "Excmo. Sr.: Habiéndose hecho extensivos,
por sucesivas disposiciones, los beneficios del arto 3.o transi-
torio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz,
aprobado por real decreto de 29 de octubre de 1890 (Colee-
ción L egislativa núm. 405), á todos los cuerpos é institutos,
con excepción del de Inválidos, que por no hallarse 1lHxati-
vamente comprendidos en aquél quedaron en un principio
excluidos de disfrutarlos; considerando que las ventajas
que establece el referido articulo son en concepto de com-
pensación justa y equitativa á determinados jefes y oficiales
CUJos grados y empleos, en virtud de la ley, no tienen ulte-
rior efecto para el ascenso en las respectivas escalas; consi-
derando que con arreglo á lo prescripto en el arto 21 de su
reglamento orgánico de 27 de junio de 1890 (C. L. núme-
ro 212), los jefes y oficiales del Cuerpo de Inválidos están
colocados en el escalafón particular del mismo por orden de
categor ías, según el mayor número de años de efectividad
en los empleos de que estuvieren en posesión, y sujetándose
á este preceptose determina el puesto que han de ocupar al
ser alta en él, cualquiera que sea su procedencia, tomando
siempre por base la efectividad, ya fuere en el empleo de
escala ó en el personal que dí-fruten; considerando que los
grados que dichos jefes y oficiales tuviesen al pasar al cuer-
po, de hecho se convierten en personales á su ingreso, y que
el propio carácter gozan los concedidos dentro' del mi smo,
una vez que los ascensos sólo se obtienen por riguroso orden
de escala, á medidaque ocurren vacantes, y con anteriori-
dad al actual reglamento del cuerpo y ley de 19 de julio de
1889, adicional á la oonstitutíva del Ejército, alcanzábasa el
empleo inmediato cada 15 años, á contar de la fecha del
empleo con que Ingresaban: considerando que el citado aro
ticulo 21 del reglamento de Inválidos previene también que
á este cuerpo ha de estimársele siempre activo, con todas
las prerrogativas y preeminencias de tal, y como con las ar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Ramón Guirado Condo, al coneederle el retiró para Má-
laga, según real orden de 6 de agosto último (D. O. núme-
ro 1'15); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación "Vigente, por bonificación del ter-
cio', el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
;y Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cutpo de ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde "á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, "en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Carlos Piserra de Uria, al concederle el retiro para
Puerto Real (Oádíz), según real orden de 6 de agosto último
(D. O. núm. 175); asignándole los 84 céntimos del sueldo,
de su empleo, ó sean 420 pesetas mensuales, que por sus
años de servlclo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes." Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Sefl"or Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente "
del Consejo Supremo de Guerra y m:arina ~'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Madna en 7 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Jnan Porras Fernández, al concederle el retiro para Má-
laga, según real orden de 27 de julio último (D. O. nüme-
ro 160); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas men suales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su "conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de septiembre de 1896.
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mas en la mano; considerando que los jefes y oficiales de
Inválidos, así por el concepto de que disfruta el cuerpo co-
mo por la forma de su ingreso en él, se hallan comprendi-
dos de lleno en el expresado arto 3.0 transitorio, porque la
antigüedad en los grados de los empleos con que causan al-
ta queda anulada para los efectos de ascenso, que sólo al-
canzan por escala de efectividad; y considerando, por últi-
mo, que si esos mismos grados, por precepto reglamentario,
resultan sin validez alguna á los efectos de ascenso en el
Cuerpo de Inválidos, precisamente por esta circunstancia
la mantienen en todo su vigor para el goce de los beneficios
que concede el repetido arto 3.° transitorio, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien declarar con derecho al sueldo del empleo superior in-
mediato, como comprendidos en el arto 3.° transitorio del
vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz, á los jea
fes y oficiales del Cuerpo de Inválidos que, contando dos
años de efectividad en su empleo, tengan por consecuencia
de grado personal, cuyo carácter han adquirido los de los
empleos con que ingresaron, la misma ó mayor antigüedad
que el último de su graduación ascendido en las armas ge·
nerales en que esté más atrasado el ascenso, con exclusión
de la antigüedad procedente de empleos .personales, para
aquellos que los disfrutasen al causar alta en el cuerpo, una.
vez que se tuvo en cuenta oportunamente para todos sus
efectos, como si fuera de escala, al obtener puesto entre los
de su categoría. Es asimismo la voluntad de S. M., que los
interesados á quienes alcancen estos beneficios, empiecen á
percibirles desde las fechas en que les hubiesen respeotíva-
mente correspondido, pero con sujección á las preseripcio-
nes que regulan esta clase de abonos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre. de 1896.
AzcÁRRAGA
.... -
TRANSPORTES
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 24 de agosto próximo pasado, dando cuenta
de haber .expedido pasaporte por cuenta del Estado á Doña
Manuela Rodríguez Martínez, viuda del capitán de Infantería
Don Antonio Aguilar Larena, para regresar á Cuba, de
donde es natural, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la determi-
nación deV. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el
articulo 77 del reglamento de pases á· Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y por hallarse la interesa-
da comprendida en el arto 76 del mismo, una vez que por
la información testifical que previene el arto 78 justifica su
derecho.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 22 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Oorsandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. '1 Secciones de este Ministerio
'1 de las Direooiones generales
. ACADE~nAS
9." SEOCIÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia D. Fausto Bupérez Herrera, he tenido abien con-
cederle la separación de la misma,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de 1&Sección,
Enrique de Oroeeo
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
. Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
_.-
. LICENCIAS
9. 110 SECCIÓN
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Francisco Zubillaga Reillo, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle 15 días dé
licencia, por enfermo, para esta corte.
Dios guarde «v, S. muchos años. Madrid 22 de sep-
tiembre de 1896.
;El Jefe de la Sección,
En l' i q U e de Or o z e o
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Beñor General en Jefe del primer Cuerpo deejéroito.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Tomás Subirán Espinal, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle 15 días de
licencia, por enfermo, para Getafe.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
En1"ique de Or oeco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor General en J Elfe del primer Cuerpo do ejército.
.....
PERSONAL DEL" MATERIAL DE INGENIEROS
e,a SECCIÓN .
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es·
tán conferidas, he tenido á bien nombrar dibujante de
cuarta clase del Personal Auxiliar del Material de Ingenieros,
con el sueldo anual de 1.000 pesetas, al temporero Don
. Eduardo Goetz y Mauser, el cual tiene derecho á ocupar pla-
za de planta fija, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 24 de marzo de 1885, con el abono de tiempo que en la
misma se determina.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la secoíón,
Federico ,Mendicuti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Beñer Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de
ejército.
